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За дослідженнями [1, 2] встановлено, в 2013-2018 рр. збільшення попиту на 
вантажні автомобільні перевезення та обсяги виконаної роботи зросли у межах до 1270 
млн. т., що становить 70 % загального обсягу перевезених вантажів. За 2013-2018 рр. 
вантажооборот на автотранспорті збільшився до 3 разів причому при зростанні його 
частки в загальному обсязі для всіх видів транспорту з 5% до 15%, також у рази зросла 
середня відстань перевезень, у 2014 році з зрозумілих причин спостерігалось падіння 
таких показників на 10 %, отже розширення масштабів ринку сповільнене [1-4]. В [1-4] 
вказано, що парк вантажних автомобілів Українських підприємств, у тому числі ті які 
працюють на внутрішніх перевезеннях, не відповідає рівню попиту, бо більшість 
автомобілів є застарілими з вантажопідйомністю до 5 - 10 т. , структура парку 
автомобільного транспорту в Україні така, що близько 70% вантажних автомобілів 
експлуатуються понад 10 р. що призводить до збільшення витрат на перевезення. У 
2017 р.– 2018рр., в середньому по Україні, до 50 % сумарного пробігу вантажного 
автотранспорту склав пробіг з вантажем [1-4]. У 2014 р. зовнішні вантажопотоки 
склали 336,6 млн. т., частка транзиту 30,3%, експорт – 51,9%, імпорт – 17,8%, причому, 
за видами транспорту, автомобільний транспорт знаходиться на третьому місці [1]. За 
структурою експортно – імпортних та транзитних операцій, частка автотранспорту 7% , 
залізничного 42,77%, трубопровідного 22, 07%. В 2016 р. [1] зовнішні вантажопотоки 
склали понад 371 млн. т., частка транзиту 21,4%, експорт – 34,2%, імпорт – 44,4%, 
причому, за видами транспорту у загальній структурі автомобільний транспорт також 
знаходився на третьому місці, відповідно, після залізничного і трубопровідного. 
Транзитне перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 2000 р. по 
2018 р. зросло більше 8 раз, щорічно усереднене збільшення обсягу, наприклад, 
транзитних перевезень автомобільним транспортом складало 618,61 тис. т. [1].  В 
загальному обсязі транзитних вантажопотоків частка автомобільного транспорту зросла 
до 4% у 2014 р., що засвідчує підвищення рівня використання транзитного потенціалу 
країни з позицій автомобільних перевезень. Експорт транспортних послуг становить 
21,3% від загальносвітового експорту комерційних послуг, в Україні частка імпорту 
досягає 0,4%, експорту – 1,0% на загальносвітовому ринку транспортних послуг. В 
країнах ЄС здійснюється 32,1% імпорту і 43,2% загальносвітового експорту 
транспортних послуг [1, 2].  
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